

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































46 45 44 
~ ~ ~ 
，.-". ' "  ' "  ，-. 
50494847 
'-' '-" '-' ._， 
ハ日〉
安楽律をめぐる論争
(
臼
)
裏
)
。
な
お
註
ロ
写
本
で
は
、
「
宝
積
院
妙
静
」
と
表
記
し
て
い
る
。
備
前
の
出
身
で
十
七
歳
で
登
叡
。
正
徳
三
年
大
戒
受
戒
後
、
一
紀
住
山
を
遂
げ
る
。
享
保
十
七
年
、
安
楽
律
院
で
小
乗
戒
を
受
け
大
僧
と
な
る
。
二
年
後
に
五
十
三
歳
で
一
市
寂
(
『
天
台
宗
全
書
』
解
説
〉
。
な
お
可
透
に
つ
い
て
『
大
戒
興
廃
略
縁
起
』
は
、
光
謙
の
権
勢
を
畏
れ
「
陽
尊
仮
服
」
の
態
度
を
と
っ
た
と
述
べ
る
。
し
か
し
上
記
の
よ
う
に
安
楽
律
院
で
小
乗
戒
を
受
け
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
疑
わ
し
い
。
「
天
台
宗
全
書
』
豆
(
第
一
書
房
一
九
七
三
)
一
O
一頁。
同
前
一
二
七
頁
。
註
7
文
献
二
九
ヤ
具
。
註
回
文
献
五
四
頁
。
同
前
五
七
頁
。
「
続
群
書
類
従
』
パ
下
六
八
五
頁
。
詰
臼
文
献
七
六
i
bじ
頁
。
同
前
八
二
頁
。
「
公
遵
法
親
王
年
譜
』
〔
明
治
四
十
三
年
写
本
〈
原
本
昆
沙
門
堂
蔵
本
〉
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
)
豆
六
丁
表
。
そ
町
内
容
に
つ
い
て
、
註
M
写
本
は
次
回
よ
う
に
記
す
。
「
〔
光
謙
)
遂
に
大
王
〔
公
弁
〉
に
勧
め
て
先
制
を
改
む
。
王
、
そ
り
請
ふ
所
を
許
L
、
事
官
以
て
山
衆
に
告
て
日
く
‘
霊
空
先
制
を
改
む
こ
と
を
請
ひ
、
因
て
為
に
之
か
改
易
を
許
す
。
其
町
新
制
に
於
て
は
、
疑
ふ
所
有
ら
ば
‘
之
を
霊
空
・
玄
門
に
正
せ
、
と
。
」
覚
、
氷
寺
執
当
か
ら
の
正
式
な
令
達
に
つ
い
て
は
、
末
康
照
啓
「
固
頓
戒
律
粉
争
史
一
班
」
(
『
山
家
学
報
」
九
一
九
一
八
)
参
照
。
註
2
石
田
著
作
四
七
九
頁
。
①
の
立
場
か
ら
も
説
明
は
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
宝
暦
十
三
年
(
一
七
六
三
〉
九
月
、
寺
社
奉
行
土
井
利
旦
が
寛
永
寺
に
、
同
寺
執
当
空
調
陣
・
寅
亮
の
罷
免
を
指
令
し
た
事
件
が
あ
る
。
罷
免
の
理
由
は
安
楽
律
廃
止
に
対
し
、
反
対
派
が
「
箱
訴
・
駕
筒
訴
ハ
勿
論
、
内
訴
極
密
ノ
手
段
」
を
と
っ
た
事
に
関
し
て
宗
内
混
乱
の
責
任
を
問
わ
れ
た
た
め
、
と
伝
え
ら
れ
る
門
「
大
戒
興
廃
略
縁
起
』
)
。
そ
の
種
の
指
令
に
対
し
て
は
、
輪
王
寺
門
跡
と
い
-wん
と
も
従
う
ほ
か
は
無
い
。
こ
の
よ
う
な
、
幕
府
の
権
力
行
使
が
具
体
的
な
事
件
発
生
時
に
見
ら
れ
る
点
に
着
目
す
る
な
ら
、
逆
に
幕
府
は
、
事
件
が
起
き
な
い
限
り
教
学
論
争
に
介
入
す
る
意
志
を
持
た
な
か
っ
た
と
考
え
得
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
当
時
の
幕
閣
の
状
況
を
思
う
な
ら
、
②
の
方
向
も
全
く
無
視
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
安
楽
律
廃
止
の
宝
暦
八
年
当
時
白
幕
閣
に
お
い
て
、
最
も
画
期
的
な
出
来
事
は
、
田
沼
意
次
が
評
定
所
出
座
を
果
た
し
た
事
で
あ
る
が
、
彼
の
よ
う
な
権
力
形
態
の
出
現
に
つ
い
て
は
、
大
石
慎
三
郎
氏
の
提
言
が
注
目
さ
れ
石
。
大
石
氏
に
よ
れ
ば
、
宝
暦
・
天
明
期
の
幕
府
は
、
三
種
類
の
系
統
の
権
力
形
態
の
措
抗
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
。
74 
〔
日
)
(
日
)
(
白
)
〔
日
)
〔
幻
)
〔
町
四
)
(
回
)
〔
ω)
(
臼
)
〔
位
)
ハ臼〉
(臼〉
安楽律をめぐる論争
(
臼
)
即
ち
、
門
閥
譜
代
大
名
勢
力
と
将
軍
側
近
勢
力
で
あ
る
。
前
者
は
「
家
格
身
分
制
に
完
全
に
の
っ
て
い
る
故
に
人
材
の
発
掘
に
は
欠
陥
が
多
い
が
、
静
的
社
会
段
階
に
は
一
定
の
メ
リ
ッ
ト
を
持
つ
」
、
一
方
後
者
は
「
状
況
に
応
じ
た
才
能
を
発
掘
利
用
で
き
る
」
が
「
譜
代
門
閥
層
の
反
援
が
激
し
い
」
と
説
か
れ
る
。
そ
じ
て
、
吉
宗
政
権
白
末
期
か
ら
家
治
時
代
に
か
け
て
は
、
後
者
型
権
力
形
態
。
強
化
が
図
ら
れ
る
中
で
、
後
者
型
を
前
者
型
に
近
づ
け
る
取
り
組
み
が
な
さ
れ
た
。
大
岡
忠
光
平
田
沼
意
次
の
、
側
用
人
と
表
役
人
〈
若
年
寄
・
老
中
〉
兼
任
は
、
そ
の
よ
う
な
動
向
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
後
者
型
権
力
の
特
徴
は
「
そ
の
権
威
の
発
生
源
が
ポ
ス
ト
で
は
な
く
将
軍
の
信
任
で
あ
る
と
こ
ろ
」
と
論
じ
ら
れ
る
(
以
上
、
大
石
「
宝
暦
・
天
明
期
の
幕
政
」
清
実
際
、
田
沼
を
支
え
た
官
僚
た
も
の
多
く
が
数
代
前
ま
で
紀
州
藩
土
で
、
将
軍
側
近
に
出
自
を
持
つ
幕
臣
た
ち
で
あ
っ
た
(
深
井
雅
海
「
田
沼
政
権
の
主
体
的
勢
力
」
)
。
彼
ら
将
軍
側
近
勢
力
が
政
治
の
中
枢
を
湿
っ
て
い
く
過
程
は
、
享
保
以
降
町
、
将
軍
権
威
白
伸
長
と
連
動
す
る
動
き
で
も
あ
る
。
回
沼
勢
力
の
台
頭
は
、
そ
白
動
き
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
宝
暦
八
年
は
、
そ
の
田
沼
が
、
政
権
回
主
導
権
を
握
り
始
め
た
年
な
の
で
あ
る
(
深
井
「
側
衆
田
沼
意
次
の
勢
力
伸
長
に
つ
い
て
」
〉
。
安
楽
律
廃
止
時
点
で
の
幕
開
は
、
田
沼
の
台
頭
を
支
え
た
よ
う
な
状
況
将
軍
の
信
任
に
よ
っ
て
政
治
が
左
右
さ
れ
る
に
晒
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
時
期
の
幕
閣
は
、
将
軍
の
信
任
の
重
要
さ
を
痛
感
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
年
春
か
ら
り
郡
上
落
宝
暦
騒
動
で
は
、
老
中
本
多
珍
の
逼
塞
・
郡
上
藩
主
金
森
頼
錦
町
改
易
等
目
処
置
が
、
実
質
上
(
将
軍
白
側
近
に
す
ぎ
な
い
〉
田
沼
の
手
に
依
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
将
軍
の
信
任
を
得
た
回
沼
に
、
山
昌
時
の
筆
頭
老
中
堀
田
正
亮
以
下
は
、
容
認
の
態
度
で
臨
む
し
か
な
か
っ
た
。
ど
こ
ま
で
幕
閣
の
雰
囲
気
(
将
軍
へ
の
忠
義
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
空
間
〉
が
広
が
り
を
持
っ
た
か
は
確
言
で
き
な
い
が
、
天
台
教
団
の
真
酢
説
正
統
化
に
つ
い
て
、
幕
府
が
黙
認
し
た
背
景
を
考
え
る
と
き
、
こ
り
よ
う
な
幕
閣
の
環
境
が
存
在
し
た
こ
と
は
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
政
治
状
況
に
つ
い
て
は
註
臼
町
通
り
。
思
想
状
況
に
つ
い
て
は
、
安
楽
律
廃
止
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
相
似
た
動
向
の
見
ら
れ
る
事
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
国
学
の
勃
興
や
、
但
徳
学
か
ら
朱
子
学
へ
の
流
れ
は
、
光
謙
説
に
対
す
る
真
流
説
の
〈
規
範
遵
守
よ
り
も
心
情
を
重
視
〉
と
い
う
傾
向
と
、
あ
る
種
の
共
通
性
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
時
代
の
各
思
想
聞
に
は
何
ら
か
の
関
連
が
想
定
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
が
、
全
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
〈
付
記
〉
引
用
文
中
の
漢
字
は
、
原
則
と
し
て
新
字
体
を
用
い
た
。
句
読
点
は
、
筆
者
の
判
断
で
一
部
改
め
た
部
分
が
あ
る
。
〔
一
九
九
-
年
十
月
十
五
日
〉
-.75 
